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TESIS SOBRE DON MIGUEL D;E. UNAMUNO y. 
SUS OBRAS LEIDAS EN. LAS UNIVERSIDADES 
NORTEAMERICANAS HASTA FEBRERO DE 1955 
Esta B~bliografía ha sido emprendida por tres razones: la se-
gunda es una consecuenc.ia de la primera, y la tercera no guarda.. 
relación con ninguna de ambas. 1) Para asegurar la más amplia. 
difusión de los materiales no publicados útiles para un estudio 
preliminar sobre 'el tema unamuniano. 2) Para incrementar .. desde, 
América, la crec1ente bibliografía que el profesor Manuel Garcia 
Blanco viene publicando: 'en los CUADERNOS DE LA CÁTEDRA MIGUEL 
de UNAllImNO, que la universidad de Salamanca edita. desde 1948. 
y 3) Pa:ra informar lo más exactamente posible a los estudiantes 
que se dispongan a redactar una tesis sobre Unamuno acerca de 
lo que en tal respecto se ha hecho ya en las universidades y cole-
gios de los Estados Unidos. 
La :encuesta ha sido hecha por correo, excep~o en el caso de la 
Universipad de Columbia, de Nueva York, el. fichero de. cuya Bi-
blioteca ha sido objeto de una consulta p~rsonal por el autor. La 
relación de centros consultados fué redactada ~guiendo fielmente 
la obra de V. Cartes, A Guide to CollegeiS, UtW,versities and Pro-
jessionals Schools in the United States, Washington, D. C., 1945, 
que nos ha revelado que existen en los Estados Unidos, Hawai y 
Puerto Rico, no menos de 274 centros de enseñanza superior que 
. conceden grados académicos en Humanidades. Lo único que dicha 
obra no precisa es si los grados de referencia se conceden en Es-
pañol o en Lenguas Románicas en general. A esta lista se han 
añadido los nombres de las siete uniViersidades del Canadá, si bien 
ninguna de ellas nos ha sUministrado tesis sobre el tema objeto. 
de la encuesta. Se recibió contestación de 270 centros de los 281 
consultados, y en la relación de titulos que sigue no falta nmguna 
de las grandes universidades o centros universitarios importantes. 
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Respecto a las fechas, tipo de estudio realizado por los gra-
duados y lugar donde puedan encontrarse estos trabajos, es nece-
sario hacer algunas observaciones. Once de los más adelante rela-
cionados fueron leídos en los afias comprendidos entre 1920-1929; 
trece, en 1930-39; diecisiete, €iIl el decenio 1940-49, incluyendo, es 
claro, los afias de pausa impuesta por la guerra mundial; y veinti-
trés, éh la primera mitad del décenio 1~50-59. Es,pu'és, évld~Íite 
,que el iztterés;pbr UnalÍlUño ysu pensamiento naaumebtado nb-
toriamente en los med'ios illilVérsitaritis, después de su ninefté; y 
en la década que aún vivimos puede calificarse de realmente in-
tenso dicho interés. 
Solamente cuatro dé tOdos1óS títulos registrados (los cuales 
lLevan un asteri.:sco) son tesis doctorales; sin embargo, hay por 10 
menos dos de éstas en preparactón y una teréera'no has1docom-
Pletádá Por haber fallecido su autor. Probablemente el rasgo más 
sorprendente de la distribúcióri ,es que, según las respuestas recI-
bidas de las 'respectivas bibliotelca.s, en los grandes éentr'ós como 
Harvaro., Yaie, Princetón, Ohío State, UIiiversity 'of California, 
U. C. L. A., o M1chigan nunca, hast~ ahora, se han interi.hido ,esta 
,serie de trabajos sobre ulIiáitlmó para licenctátura, áUnqUesí roS 
hay, llevados a cabo por éstúdiahtes no lieenctitdos '('lihdergra;", 
duates). Eh total, están 'l"€Ipresentadas 37 tuiiv.ers'idades y centros 
de cultura superiores. A no ser que el titulo del trabajo llev'e' un 
asterisco' ti esté designado -Como «Se'!lior thesis», es uD. trálbaj o' p,re-
sentada paraabtener el grado de «Maskt af Arts», eqUivalente al 
de'licenciatura 'en Espafta, para'cuyo logro se vieneeXigHÚí.do la 
redacción de la liámaiia tesina. 
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COLORADO, UlNIVERSITY OF; 
*5.~QNEY,Raymond Lawrence:: cUnamuno Cl"eator andRe-
creator of Books», 1945. 
COLUMBIA UNIVERJSITY (New York-)-:· .. , 
6.--BElRG, Melvin Leonard: «~he Culture of the Umted states as 
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7.-BERNABÉU, Ednita Paz: «D. Miguel de 'U'ziámüno': A S:tuay 
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German Culture in Htg Works», 1945. '.' .. '. . 
10.-KAsSIN, Irving: «The concep't 'of ~Tii.k P:eoplé» ásMañ.l-
testad inr 1the . .works'·of MiJg1Iel de' Unamuno»,.1950. 
11.---MEoJiJf, . Rosalle C.:: ; «Unamuno éita1ia»~ 1952. "(La autora 
está,mnpliandO· eS'ta tesis pataconvertirlaenüna tesis, doctoral 
.con el mismo título.) 
12.-NEss. Kenneth L.: «Selected Ncivers:o'f-Milhl.elde Una-
m~~~ 1~51. , ' , ' 
13.-RABASSA. Gregory: ~Tb.e IPoetry 'of Miguel de Unamuno». 
1947. 
14.-SEIDERMAN, iMarris: «Miguel de Unamuno: A Study of paz 
en'1(L gu(!triik'Ü)52~ , :J> .- ' 
:DiENVERt , ,1:iI;NlVERS;rTY OF, (Colorado) : ' 
15.-BECK. Lucille Lynch: cR~ligióus' :A.SPects in CólÍtemporary 
Spanish Lite'rature», 1929. (Hay diseminadas referencias a Una-. 
muno a través de la obra.) 
btiI&~: 
;"'.' 
16.-Ivm, Edith Jones: «Bibl~cal Characters in the Works of 
~Miguel de Unamuno». 1951. 
17.-TRAPNELL, Emily Annette: «Unamuno's Theory and Prac-
tiC~.;Of the No~e~», 1953. 
. ,', ... ,- " 
'EMORY UNlVERSITY:,: 
':i8.":"':'MAsí:tÁ~ Hetiry: ~Miguel de uorl.amuno;s Al1leZ 'Sanchez». 
1950. 
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FLORIDA, UNIVERSITY OF 
19. GRAY, RichardWii.lson: éThe Religionof.Unamuno. A sta-
ti~tical AIIlalysis of Sources), 1949. 
FLORIDA STATE UNIVERsITY: 
20 . ....:..¡poTTER~ Edith Grace: cThe Ideas of ~gU:el.de un~m1lD:~ 
on Educatton)~ 1954. . 
H.AJW:A:RD UNIVERSI.TY: 
Senior Honor Theses: 
21.-GALLO,J. 1'.: cUnamuno and HisnQvel Niebla». 1~51. 
ILLINOIS, UNIVERSITY OF: . 
22.-NoRTON, Richard WhireIey: cTheConcepts of:the Tragié: 
of BOllen. KierItegaaniand Miguel de UnamüD.o). 1952.'-, ;',. 
,23.-WILLARD, Ruth Frances: e Unamuno: IDs Ideas~;.J.926. 
INDIANA UNIVERSITY:. 
24.-CoPELAND. John Grant: cUnamuno and Carlislh), 1951. 
KlANSAS UNIVERSrI'IY OF: 
25.-JAsON, Leo H.: «AlgUnos aspectos intere~t~, q~, la ~ilQ-
sofia de D. Miguel de Unamuno), 1932. ,'. . " .'. 
26.-SMITBER, William J:: cRealismo) and«ReaZidÍld~ 'fu'the· 
Novelsof Miguel de UnamunO)1 1940. 
MINNESOTA, uNivERsITY O!F: 
27.-GuEVARA, WilUam: «EJ.,ementos ideológicos, e~ lasnqvelas., 
de Don Miguel de Unamuno y JugO), 1928.' ' 
MOUNT BiOLYOKE COLLEGE: 
Two Senior honorspapers: 
28.-CODINA, Madelene Teresa: cEStudio analitico de algunOs: 
aspectos de Miguel de UDamuno" 1943. 
29.-LEcKo, Hele~a Elizabeth:. ~;E$tudio.c~mparativo de Una-
muno, Azorin y Ortega y Gasset" 1947. 
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NEW MEXICO, UNIVERSITY OiF: 
30.-BROOKS, Bál'bara: cCharacter. Portrayal in t4e Works of 
Miguel de Unamuno», 1951. 
31.~ÁNCBEi; Rita: cA Critical Studyof Unamuno's Philoso-
phy as Gleaned from ros Novels and Essays», 1935. 
NEW YORK UNIV'EmITY: 
, 32.~VALD~RRA:MA, Cándido Arduengo: cLasideas de Ganivet y 
de unamuno' sobre ·España.», 1950. 
, 33.--RAMf~-LóPEz,Ratn6n: cA Comparative StudY of Plato' 
and Unamuno», 1936 .. 
NOR'IHWESTERN UNIVERSITY: 
34.~B~ÉNES; Ed~:' '«TIte, Tragic Sell&e .of Lite in Miguel de 
Unamuilb», 1929. 
ORJEGON, UNIVER.~!I[TY 0iF.: 
,35.-BIEGHLER., Edward. Wilson: «Miguel de UnamuIlo: Nove-
list and NivoZisb, 1927. 
PENNSlYLV!ANIA, UNIVERtSITY OF: 
:.* 36.-aolVlE:RA-NAVARRO. Mtguel: «Miguel de Unamuno, nove-
lista-poeta-ensayista~, .1927. , ' 
, . 
PE!NNSYLVAmA STATE UNlVERSiITY:' 
37.-PAUCKER, Eleanor Krane: «Unamuno, Critic of Spanish 
Amerléari 'Literature», '1952. 
38.-ALPERN, . Ra1ph: '.«PhilosQphieal'Ideas o,f MIguel de Una-
muno» , 1928. 
PRINqE'l.'ON UN~~¡TV: 
Senior theses: ;'" ¡'. 
39.-ALIG, Wallace B.: «Unam'\llD.o», 1943., 
40.-KRESS, Frederick: «A Study In Cbüntevpoint:' UIiamúnó 
andGáfeia Lrir'cii.i.;--Í947.' ,,~: .. ;>::' ji' .. ·',,'" 
41.-SMITH, T~: cUnamuno; A Study In Strife», 1943. 
42.-STANLEY, William: «'!be Role of Tradition in the Works 
of UlIlamuno», 1939.· . : - , '" .. 
PUERTO RICO UNIVERlSITY: 
4~.::-R~v~A VEªA" HenJ1,inia: «.:u.n~W-1o, n9:v.elis~~ •. 1~46 .. ~ 
RADCLIFFE COLLEGE: 
44.~BROWN, Winifred: «Miguel de :Un~uno:: NReve~aU.oI;l·of·, 
the, ~ and ~l1e IPbJolo.!lopherthrough Bis. Work~ a.n4.~:Q.e E~ta­
blishIrient of Significant Liriks ,With Engl~n..,.lAmeric~, 'n.l.OlJght 
a¿nd Literature». (Te~s dqctQral n(l:.¡e,id~ ni aprobada pql," el de-
o '. ,. li '., .: 
partamento al tiempo de la muerte de su autora ep. 4i~embre 
de 1945.) 
senior' honor theses: 
45.~~LL.Ani,ta; «\l\(i~~tde,y~amW1o,: Poeb. 1949. 
46.---STEVENS, Rosemary Hunt: cÚnamuno and"t):l,e C.~~ap,d, 
Abel Tbeme», 1953. 
SOUTHERN CALIFORNIA, UNIrVERSlTYÓiF: 
47.-HoDÓSON,J. R.: «La obra. filosófica de Miguel de Unamu-. , ... .' 
no», 1934. 
48.-J ORDAN, W. J.:" «Migu:e~ de,. Ull8JUlllTlP: A S:tudy; o~ D,l.~-:­
gration of a Basque with Castile», 1934. 
49.-LAí.m. M. A.: «An Interpretation"of the Tb.ought of~ Mi-
guel de Unamuno Based on Bis Novels». 1926 .. ::' . ' ' 
50.-LEFFLER, Dorothy:«'I'b-e; Vi~~ :rheOl:y" ofLife, of. U.p~ . 
and, Ortega y ~~et»" 1934. 
SOUTH!WEST ST:ATE TE&OHERS CO~E., .S;AN", MAlRCOS,.' 
TEXAS: 
51.---DiAMARAu, Norman GOOdall:«:MYsticism in' Some Selectéd 
Works of Don: MigueI. derUIimnuno Y-,Jugo», 1955.· 
STANP10RiD UNIVERSITY: 
52.-CLENDENIN, Martha Ja!lle :cAStU(br' ot'the PÍillOSdpliic 
Works of Miguel de UlIlamuno y Jugo», 1934. 
~~,U~~l;~;.:.; ',', 'J':' . ",' .. 1 
53.----McELRoy, Amanda P.: cA Study ofr Q'R.~HJ;lR;~ ~~~~~': 
().f Life», 192~." .. ", 
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TENNESSEE UNlVERSITY: 
54.-BERRY, Frances Louise: «An Edition of Unamuno's Amor-
y ~(i(1:floq1.a», 19;4.9: 
TEXAiS, UNIVERBlTY OF: 
55.-HAGGARD-Vn.LASA,NA, Ju~n: «A Brief' Study of the Nov'els 
a~d Short' Storiesof" unam.uno»" 1932.. ' , 
* 56.-KmBY. Kenneth Newman: «U>namuno and Language»~ 
1954. 
TEXAS STATE COU.EGE FORWOMEN. DENTON, TEXAS: 
57.~-! Virginia Lynn; «M~guel de Unamuno. the Modem 
Don Quixote». 1938. 
TúLANE UNIVERSITY: 
58.-MACE, CarroIl Edward: «A Stud:y of Cervantine Appea-
rance and Reality in U!Ilamuno and «Azorin», 1952. (Este trabajo 
está si.endo convertido en una tesis doctoral con el proyectado tí-
tulo de «Don QUijote en la generación del 98».) 
V ASSAR COUiEGE: 
59.~BuzZONI, M. P.: «El, se~timiento t~ágico de la vida en las 
novelas de'MigUel de Unamu!Ilo», 1932. 
6~.-~ERRIS, Muriel: «El tema español. en las obras de Una-
muno»,. 19~4. 
WEüLESLEY OOIüLEGE: 
, 61.-HARRIS. Mary-Th.erése: «La técnica de la nov'ela en Una-
muno», i95~:' , ", , ' -
W1SOONSIN, 'UNTVERSITY OF: 
, * 62~-JOYC~. Kathleez? MarY: «Don Miguel de Unamuno. Poet 
:' . --- ..: . ~ - - , '" ;' . 
of COIl~_ct;. 1942~" 
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ADDENDA 
Agradecemos al profesor Sedwick su aportaciÓn a estos CUA-
: DERNOS con el a~tículo prece,dente, cuyo original, en :inglés, vió la 
,luz en la revís~a K'entucky Foreign IAnguage Quarti,erl'V. 1956, In, 
págs. 192-196. El tema es de un gran ínteréS, y al subrayarlo, 
,nos permitimos, por nuestra parte. incorporar a su conten1do 
ciertas· precisiones y alguna adición. Aquéllas aspiran a señalar 
,'el destino de algunas de estas tesis relac.ionadas. Sabido es que 
"no siE;!mpre Ilegana ser publicados trabajos de esta índole, y por 
eso creemos muy conveniente dar noticia de los que lo han s1do 
o indicar si S118 autores respectivos han dado a conocer en re-
'vistas y pUblicaciones periódicas notas o estudios' que guarden 
relación con el tema objeto de aquéllos. A tal fin respetaremos la 
. lIlumeración señalada, ps,I:a evitar reiteraciones inn~arias. 
5.-De est~ tests doctoral de Mr. Moloney hay copia mecano-
"'granada en la Biblioteca de Unamuno, en Salamanca. He: aquí el 
índice de su contenido: Introduction. l. The Author's Objective. 
'11. The Author's and his iWorld. IIl. The Author's Origina1ity and 
Imagination. IV. The Author and the literary Fashions of his 
. Time. V. The Author and his Language. VI. The Author and his 
'creatures. VII. The Ro!e ofthe Reader. VIII. The Role of the 
Critico IX. COnclusión. Bibli()graphy. 121 folios. 
9.-De la tesis de Mr.Fasel da cuenta la Revista 'Hispán~ca 
Moderna. New York, 1957, XXIII, p. 202, indicando haber sido 
'habilitada paTa el titulo de doctor en la Universidad de COlumbia. 
ll.-La ~is de la señorita Meola obtuvo en 1954 la Medalla 
de la Hispanic Society, de New York, como premio al mejor gra-
·'duado de los centros docentes de dicha ciudad en el afio indicado. 
22.-El tema 'de la tesis de Mr. Norton, aunque con mUcha me-
'-nor extensión, ha sido abordado también por Mr. F,a.sel, autor de 
'la señalada con el número 9. en un articulo apare~~d() en Hispania. 
Caltforni~, 1955, X\XXVIII, !p. 443-450, con el titulo de cObserva-
.. tions on Unamuno and Kierlregaa'ro». 
23.-De la tests de Miss Ruth Ftancas Villard hay un ejem-
plar mecanografiado en la Biblioteca de Unamuno. Consta de 
,·cuarenta y cilnco folios y el índice de su contenido es éste: l. In-
"troduction. :Who he is and why hts Ideas are important.Il. On 
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Ideas in General. IIr. Social Ideas. IV. Politcial Ideas. V. Reli-
.gious Ideas. VI. Conclusion. Bibliography. Notes. 
36.-La tesis doctoral del profeSOr Romera-Navarro, que lo fué 
<iurante muchos afios en la Universidad de Pennsylvania,en Fila.,. 
delfia, y los últimos de su vida en la de Texas, se publicó en Ma-
drid, Sociedad General Espafiola de Librería, 1928, con el mismo 
título, y durante mucho t1empo fué obra impresc.indible de con-
,guIta para los estudios unamunianos. 
37.-La autora d-e esta tesis ha publicado en· Espafia, que se-
pamos, dos trabajos, en espafiol, que Son, sin duda, parle de aqué-
lla. Son los titulados: <s:Unamuno, critico li.terario~. Primeras Jor-
nadas de Lengua y Literatura msparn.aamericana, Salamanca, Arcta 
'Salmanticensia, Serie' de Filosofía y Letras,' tomo X, núm. 2, 1956, 
págs. 241-257; y <s:UnamUlIlO y la poesía hisipanoam-eticana~, apa-
'recido en estos mismos CUADERNOS. 1956, VII, págs. 39-67. 
61.-La tesis de miss Harris, hoy Mrs. Drís'coll. fué dirigida por 
..el profesor Julián María:s cuando profesaba en Wellesley Colleg€. 
62.-Un extracto de la resis doctoral de miss Joyce puede verse 
en Summanes 01 Doctoral Dissertations. University of Wisconsin, 
1944, VIII, págs. 215-217. 
Adiciones 
Nos permitimos incorporar a la completa exposición de nues-
tro colaborador, el profesor Sedwick. los sigui.entes títulos de los 
,.que hemos tenido noti,cia por los conductos que en cada caso se 
detallan, réspetando la ordenación por él dada €In su trabaja. 
UNIVERSJ:TY OF CINCINNATI: 
2 a) KIRSH:riER, Robert: <s:Th-e·Spanish Novel.. Galdós and Una-
.muno~, 1954. 
(parte de e~ta tesis fué anticipada ,en la revista Modern Lan-
guage Journal, Menasha, 1953, XXXVII, p. 128 Y ss. con el titu-
10: «The Novel of Unamul!lO. A Study in Creature Determinism~.) 
UNIVERSITY OF NEW ORLEANS: 
31 a)-lIALEY, Thomas. Prepara una resis doctoral sobre -el tea-
tro de Unamuno. 
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33 a.)-FRANco, andréS. Sobre el teatro de Unamuno, para el 
grado de Master of Arts, 1958. Ponente: Profesor Ernesto G. Da 
Cal. 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO: 
43 a)-JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Adolfo: «El tema de la lengua en 
Unamuno», 1952. 
'Ilesis para el grado de Master of Arts del Departamento de 
Estudios ~ánicos de la Universidad de Puerto Rico. 
(Copia mecan~a:flada enviada por su autor a la Biblioteca 
de :unamuno, en Salamanca. Ocupa 202 folios, y su contenido es 
el siguiente: Gapitulo l. La lexigua como creación y expr,esión de 
la existencia. n. Lengua, Naeión y IPatria. ln. El problema de la 
lengua en España. ;rv. Dialectos y lenguas regionales. y. Lengua 
y Literatura en Hispanoamérica. VI. La problemática del escri-
tor. Bibliografía.) 
SOUTBiERN CALIFORNIA UNI'VERlSITY: 
47 a)-NOGUER, Jaime H. F.: «Gomparative Study of the Nóvel 
of Galdós and the «nivola» of Unamuno», 1954. 
(Según nuestra información, es tesiS para el doctorado.) (1) 
UN!VERSJ:T'Y OF TEXAs: 
55 a)-H.mOJosA, Romeo a.: «El pensamiento y la literatura 
anglo-americanos en la obra de Unamuno». Tesis para Ma:steT of 
Arts. En pl'eparación. Dirigida Por el profesor R. ,Martílnez López. 
No nos consta, en cambio, que se trate de un trabajo de los 
aquí reunidos, el de Schaffer, Ana Teresa: «Algunas notas sobre 
el prOblema de ia etemidad en Migliel de UnalílUIio», presentado 
al Barnard College. de New YOTk, en 1956, y que ha sidogalar-
donado con el plieinio Susan Húnt,m.gton Vernon de: dicho año. 
(1) El profesor Sedwick nós informa. que esta tesis éstuvo en preP!lol'aclón. 
pero que en 1954 no estaba Aun terminada. e ignora si lo ha sido después de 
esa fecha. 
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El estudio del :pr~esorSe.dwl~~, cuya efi~cia es innegab~, 
tanto dEiSde .~l. p-qn.to de, vista informativo com,P. de ,orientación 
para fUturos gr.aduados" nos ha, mo:vido a añadir,como un I!IUPle-
meIl,to al mismot bien que cc;m un cará~renterarnente provisio-
nal, la, relaci6Il . qu.esigue. Confiemos en .que ~\lien pueda ayu,-:-. 
damO$a.co~I:e~arla ,en ~u ,día. 
ALEMA~~' 
l.--BI;t'TNER; The~sia (hoy Fray Droste).--;-En ~95() trabajaba 
en ~na tesis para la U1nd.versidad de Bonp, $Obre, la poesia .inglesa 
y UnaI:l?-uno., " 
2. KESSEL( ,J.:, . «Die ,:Gl1lIldsti~ung.',iIIl:M¡iguel de unamuno~s 
LebensphiJ.osoPllie~:,'l'e$is p,al"a el docto["ado'. de la Universlqadde 
Bonn, 1937. Impresa en ~ldorf". vm + 74 págs. 
3'''"7~ÜRNBER!l~ ~gd~: «Migu;~de Unamuno ~ Romansch-
rift.stell~~. V~~y.ers~ad de MagunCia. Ácep,tada, pe·ro no :impr~ 
sa, que.serpamos. Noticia en R.Gm(,misti8che~, .,Jahrbuch. Hanlbu~, 
1951, IV, p. 48. 
4.--SCHMIDL, Georg: «Das Spaniertum von Miguel .de Uná:-
muno».. Dpct-<?:fado.,-qniverstda~ de ~lanl;Jep., { : 
(No DOS consta fecha. Esdir:ector de ella el doctor Junker.)., 
5.-X. ~.,:.,.~,Der EinfluSs CQleridg~ auf UnaIll-uno».. Vmversi-. ( - . ' . . . ... . -' ' .. 
dad de Bonn. Estaba en preparación en 195f.t Noti:~ia enR~a-
nis'tisch;es Jahrbuc.h, 1953, V, p. 18. No consta nombre de autor. 
BElJGICA: 
", :.\ ( .' . '.\' ,. ~. í i: ... . 
, . L':"'7~~.Josse De,:, «l¡aCa,still,edan. l'oellvl1e poétique ,~~i­
gUel de' unamUno»,.c .resiS dé Ía twiver$iq~d: d~ Bnise~~ S~CCión 
de Filología ~ánitCa.lfacultad ,de ,Filosofia.y .Le~, 19~5 ... 
(Ejemplar mecanografiado que· existe en la Biblioteca de Una-
muno, en salamanca, enviado ¡por su autor. 243 folios. COilíténidO·; 
;Pl'~I11eE!; Bibliographie. ,,AbbilJ'éViati.ons. l .. Miguel deUnamuno. 
V:ile'-e.t!ae1tV!lle~ La. Castille: De :Bilba.0· 9;:rSalamanq,ue; Uneoeuvre 
, castillllmeuExil:et;rétour a: .'S31ama.nQ.lleó ita,' poesie.' . II. La..ten:.e~ 
Prose i ét po~ie. 'La:CastiUe' ,géog¡raphiq~€: ,présence et 'fonnation:. 
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Le ipoé1ie et la nature. Terre et ciel: image fondamentale du pay-
sage castillan. Le chéne, les champs de blé, et les rivi.éres: aspects 
accessbires dú,'pay.sage; "La -:móiita,gñé~':Gredbs; La v111e: Sala-
maJnque. Des Chrjsts castillans. Structure et unité de la vision 
gédgraphique de' lit' castílle.V1SioIi inteuectüélle.:' 111. L'hiStOire. 
:I/hiStdire de la terre: La Cast1lÍ.e: h'istorique. LiliiStoire «sub' spem.e 
aetemitatis'. Conquétes de ':terre' et de',cietCharl'es V et PhUip-
pe n,'la vani.tédú'monde' 'et -la nloi.1L L'esprft:inqUisitórial.' Evó':': 
lution de la' viSión unam1iJ:rlenne.. La, position, de Don.', Miguel. 
Attitude personnaliste. Att1.tude' patriotique:. Attitüde'pi"OPheti':: 
que. IV. La laJIlgUe. Le basque et le castillan. La Castille ,linguis-
. ,,'j'" .. 
ti.que. !La langue, sym!bole de l'esprit castUlan. Le castillan, lam:-
gue élue.' V~LaLitterature (notes:S1ir i'is¡jrit ~philosoPhique et 
relig1Jeux). Lá;. CastiUe litte~re et'ga fomíatiori.' iLaJdécouverte 
de Quevedo, modéle du conceptisme et sym'bole de l'hUmorcas-
tilla.n. Le' setitimentcastillán'd.e: 1Si' Vie selonl.iL, vie est songe de 
CalderÓn et li mystiquéde :éainte Théresed'Avi.la et"Saint Jea.n 
de la Croix. L'é~gi:1e du' QUi1Otlé>cOtncl1iSión~":, " 
. '2;~' GEriER, :Mue.R. : 'sólo : sabemos; 'qué pata la Univer.sl-
dad'Ci:e Bruselas rédacta tUlatesis gObre la'poesia:;de ÜlIlamuÍio, 
cuyo titUio preeiS~no: 'nos "consta. 
BRAS1!L': "c, 
l.-GARCÍA MOREJÓN, ':JuUo:' «Las rel~Cionesde : la"obrá'; de 
Unamuno con ,~to¡'es portugú~s:' Quenthai; :'OU-vetraMar-
" • • . .- • t '.: l·' . . ., , '. . - .' ,. í· r" 
tihs, Guerra' JilIlqueiro., Tesis 'doctoral en preparacJi6n, pata la 
Universidad.: de Sao Paulo:' " , " , 
., ". ~" 
CUBA: 
l.-DfAz ABRÉU, Antonio: «Influ-encia de la filosofia de Una-
niili>.o' en 'la' PedagOgía cOritemPotchtea). Tesis' de' dOctorado en 
pretmración'!Parfl. is.' uIiÍ~ersid.a:ci de L8. Habana.' " ., 
(C~tn.-1miCado~re,ctament,e iPótsu aU:~r, en'19~3,.)'" 
. ':~.;":." ~ 't"': 
l.~iuA"Í., ~iéve: ,«Migu.e.l c'cile,]JnaIillUro':et'les mys.tiques 
espagnolS~,,¡ ,1951;, Memoma: para' 'el diploma : de Estudios :Supertó-
res., Un:!.verSlda;d de Paiis. :B1rector;,: profesor- Robett Ricard. ' '.' 
{144 fólios a máquina y:imo de :indice.Sumario:, -Introducción. 
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PrªrJ7,ierepartie. Les M'Ystiqu~s et·<tL'essenc~ de. .1'Espag.¡le». l. Le 
PaYf¡age castilla~;:.Les;~'YstiqUoes et le.paisay~castil~an;a) Sainte 
Thél1{¡se"lú 'Fra'Y"LUi4s de I&ón,,~I; L~prit.~~tU~an; Le¡; 'Mysti-
ques e l'esprit castUl~. La M'Ystique et l'Humanisme·: Fray. Luis 
de . León . .pe1fxiem~~· rpartie .. Le$1VlystiqU~s et lq.¡régénération de 
Z' Espagne. 1. ~ :M%tique espagno}e". ~éfo'rm~<tcastjzE\.». II. La 
Mystiq'\l¡e espagI;l.ole, 4'.caballeriaa lodiyino» .. 1) Idéal de l'ESopagnol 
en ta'l;lt qu'inQ:ividu, (1..). SainteThér~:«d~a andante delamon,. 
bJ~aint 19Aace et'Oon Quichotte. 2) ldéal de l'Espagne'en tant 
qUe .J;la tipn.Con,clusion. Blbliográphi~.), 
2.~DoKHELAR, B.:'4'.'[JnaInuno et 'le sentimentbasque~~ Me .. 
moria para el diploma de Estudios Superiores; de la' Universidad 
de p:ari,s, 113 p~gs.,D.irigidapor el profesor Charles.V. Aubrun, 
quien haGe un extracto de ellaelIli Bulletin Hispan~q~, 1957, LIX, 
p~ 95,,96. 
3.-FRÉNAL, Simone : <tRecherchessut ··le stYle de Miguel de 
Unamuno.dans les descriptions du pa¡ys~ge». Memoria para el di-
plomage Estudi,o~ SuperioJ;'es de la Universidad cie Paris. Da no-
ticia de .ella jOharle,l:! V .. Aubrun. en . BuZzetin . Hispanique~ Burdeos, 
1955, LVII, 224. 
(Ejemplar mecanografiado en la Biblioteca' de' Unamunó .. 110 
folios. Cont,e.llido: . ¡~trod1.lction. i"J!ernie partie:· Vocabulaire. La-
tinismes. A:rchalismes. Termes régionaux ,et populaires.Néologis:-
mes. Noms abstraits. Adjectifs.Groupement des mots:.allite:ra-
ti<J!ns, réP~titiO!IlS. J)euxieme partze: laphra,se. NatuIie des· sujets. 
C4Pix des WlllPs du vel'be. La phrase, ,br~ve avecellipsedu verbo 
La phrase br~ve. de,eonstruction na~urelle.. La pi).rase br~ve, im-
pressionisk ,Phrase longue (gérondif,s :et relatifs). Lerythme 
dalIlS . .la phrase. Trotsiéme partie: I9Che~IlIeSl de la.:deseription. Na-
rrations alialytiques, ,synthetiques, dyalamiques. Mor:eeaux géo-
grappj.ques. ItHl,eraire,s .. Moroeaux de,genre.lV[orceaux de boravoure. 
Quatrieme partie: tonalité du styl1e. Po~sie et symbolisme(images, 
métaphores, allegories). Le «conceptisme» d'Unamuno. Valeur 
décorative et pictural,e'. Le lyrisme. Conclusión .. ) 
4.-ITHURBIDE, Michel: <tLa troisieme guerre carliste dans le 
roman historique». Memoria para i€L diploma de Estudios Supe-
riores de laUn:J.vers:ldad de París. Da noticia de ella Cha:l;les V. 
Aubrun, en la misma revista. 1955, LVII; págs. 223-:-224. 
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'e ": 5.-LEMAtTRE, 'Arlette! éUnamUno,' Anl:l6es de formatioIb. Me-
moMa para':'el diplon1á· 'de' Estudio&supéTiores, de,ila Uilliversidad' 
de Páns¡ Curso' 1955-1956. DlrigidalPOr el profegor'1tumeau. 133 
'foliOS. " : ' .- ' ',,' ' , , ; 
(Existe ejemplar meéanograflado" en :'ia Biblioteca deUnamu'-
no, de BaJamanea.: 13S' iólloS;'Cóil:tertidó':Intróducción. Pl1i7nera 
parte: Unam:Un:o'ién~lpifSaienatiVo: l. El matic.Ode la nfiíez de 
unaniurio: A~ Casas yCóÍ'egiGS: B: l:;a: éi.tidad.C. iE'lOampo; ll. Im-
portancia delpa1saje:en-Ia, foi!riac1ón de '~amwno.' Segunda 
parte': Unamuno etn la sociedad; r.~ne lÓ8 :niños.II~ De los mayo-
res, UI.])e loa: li-bFOs. Comi1USiÓm.~ Bibliágrafía. Planoide Bilbao. 
Redacta4a' en'€spaftol.)' . , 
6.---MORAécHINI;" Mlle.P;: '«ti'Ilam:/mopendant son exU eIIl 
Fí:áricé'(1924'J.l:930):.:& MeIrtOrla como la ailteriOr,91, págs~ Diiigida 
por el profesor Charle-s V. AUbrun, quien ofrece un restrinen de 
ella' en BulleUn, Bispantrpe, ,,1957, LIX, p. 96..,9'1." 
7;-SABATER~ lean ,BaPtlSt-é:«I,'amotir et la 'mort' ehez MigUel 
dé, Uilamuno~ . MemoÍ'iá para ,~ 'dlplómade españo1,dec ·la' 0'111-
V\eTsidad de Tottlo-use, ','i95'1;i>irigida por el ptofe-sm-Alam GUY. 
GRAN,BRET~A:" 'J;, 
l.~A'RD.ts, MartfÍmie: «El' paisáje· etf la vida y:' en la: obra' de 
Miguel de Unamuno>.' T~,dé"gra;dua~Ílen el DepfLrtameilto 
de ESpañOl' de la UIiivel'&idM' ae ,~l1ci. . " ; ("., !'" i 1" 
, "{Existe Úllejemplar rríeeánogl-aftado 'en la Biblioteca' de uIÍa-
muna,' de- saiamanea. 'Sumario;"' Jr. La vida'-y 'élliómbre. ÍI. ·Vas-
coriia'y'lo «sensitivo»-. ·nt.OOtuIa Y;Cl6mteleetivo)',iv.'Lo'ViSto 
yla manera de ;reCrearlo. 'V.:'ReititegraclÓil:: unariiúno' y: supar .. 
saje.» El'capítulo m BE,-pllblicó"en, estos ÓUADERNOS; 1953, IV. 
págs. 71~83.r· '.'," 
. "2;~oRRIs, Gwyn. '!PTeparauna 'tesis para obwfíet el gradri 'de 
MaSter of 'ATtB, de la Un\+éraidaddeLondres, sObre' el -'teatro 'de 
tJnamUno.' 
HDt.ANDA: ' 
.' " . 
: 1.-GOMBÉ,'Hendrik A.; éAn' iIiteJftpl'.eitative Apptoach of the 
perséns in tbe. novels 'arta. shortnl:'lveIs' of Miguel' de Únamunó». 
Tesis doctoral:;;(ie la universldád'de ,Amsterda.m, 1954. 
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ITALIA: 
l.-Cucco, Mariagrazia: «La obra lirica de Miguel de Unamu-
no,. Tem.s de Laurea. Universitá Cattolica tfel Sacro CUore,Mi-
lán. Ponente, profesor France'Beo Via'll. Se proyectaba su ~resen­
tación para el otoño de 1952 
2.-OltoMÍ. P. Miguel (franciscano): cEl pensamiento filosó-
fico de Miguel de Unamooo. Filosofía existencial de la inmorta-
lidad,. Tesis de doctorado para el Pontí:fici.o Ateneo AntoniaU9 de 
Roma, 1938. 
Fué publicada en :Libro wparte, con el primero decUcbos títu-
los, en Madrid, Espasa-Cal~, 1~3,. 220 p~s. 
3.---RUNCINI, Romolo: ddiealttá e r~e,alit¡l. nel pensjeI9 di Mi-
guel de Unamuno,. Tesis doctoral de la Univ~r$idad de Ná'lloles, 
1953. Dirigida por el profesor Oleto Carbonara. 
(Existe ejemplar mecanografiado 81 + IV folios en la Biblio-
teca de Unamuno. ;en Salamanca. Uno' de sus capitulos titulado 
«Commento a la vita di Don Chisciotte. 1905,. se pupliCó en es-
tos CUADERNOS, 1956, Vil, págs. 85 ... 96. El sumario de la tests es 
éSte: Introduzione. L'irracionalismonella filosofia moderna. Tesi. 
11 signiftcato diella ipersonalitá in Unamuno. 1. 1 temi <lel filoso-
fare. 2. ,Commento a la vita di Don Chisciotte. 1905. 3. Del sen-
timento tragioo <leila vita. 1912. 4. Conclusione. 
4.--:ScoLES, Emma: «Miguel de Unamuno e la sua poesia». Test 
di Laurea .. Universitá di Roma; Facoltá.di Leti1lel'e e Filosofía. 
CUrso 1955-56. n¡rigida por el profesor Jole S~udieri, como rela-
tor, y el profesor Angelo Monteverdi, comoeorrelator. 
(IX + 92 folios. Existe ej,emplar mecanografiado en la Biblio-
teca de Unamuno. en Salamanca. Conte!ni4o: :JJltr()du~()IIle. l. La 
poesía di Unamuno: formazione giovánile déll'autore, pieno svi-
"luPl>O dena sua attivitá letteraTia e valutaZ¡oilies deIla sua poesia 
neÍla critica contemporaneá. U. 11 credo poetico. IU. L'uomo di 
·fronte a Dio neU'ansia di sopravviv:-em:a: la «única cuestión», nelIa 
'poesia di Unamuno. IV. ilaspirazione umana:natura, patr-ia e 
famiglia. V. 1 modi dell'espressione e la qualitá lirica. Bibliogra-
fia. Traduzioni di opere poetiche di Unamulnq in italiano. 
MEJ100: 
l.-BLANCO AGUINAGA, Carlos: «Unamuno; teórico del lenglla-
je». Tesis de doctorado de la Universidad de Méjico; 19·53. 
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Publicada en libro, con igual titulo, México, El Colegio de Mé-
~co, ,1954; 1~8 págs. 
2.-TBEZEWANT, Fred a: «El tema de la maternidad en Una-
muno, Valle ,Inclán y Garcia Lorca). Tesis de Licenciatura de la. 
Universidad de Méjlco, 1952, 133 págs. 
(Noticia en «A description of Research Papers and' Theses ac-
cepted ,~ t,he Graduare Schollof México City College, 1947-1954~) 
PERU: 
l.-MAcKA.Y, John: «Don Miguel de Unamuno: su personali-
dad, obra e i'Ilfiuenc.ia~. Tesis doctoral de FUosofia y Letras de la. 
Universidad de San Marcos, Liína, 1918. 
PUblica.da en Ri3'Ulsta de l~ Universidad, 1918, xm, 404-431, y 
en libro, Lima, 1919. 
ESPA:&A: 
La información que hemos logrado reunir se refiere pi'incipal-
mente a la Universtdad de Madrid, y procede de un folleto' editado 
por su Facultad de Filosófía y Letras con este titulo':" R.elación 
~ tes1s doctorales . cuya iniciaciún elStá aprobada, Madrid, 1953. 
Compreilde losañas; 1932 a 1953, Sin que en la. mayorla de los ca-
sos podamos precisar si fueron leidas y a¡probadas. De todas ma-
neras, juzgamos conveniente dar a conocer laS que se refieren a. 
nuestro autor. Con posterioridad a la segunda' de dichas fechas 
han Sido calificadas otraS tesiS doctoráles. segtó.n nuestros datos~ 
las' cuales se 'inCorporan a esta rela.ción. Para las restaiI1.tes Uni-
versidades nos valemos de informaciones allegadas pOr distintos 
condÜ!CtoS. 
UNIVERSIDAD DEMA!D~: 
l.~CoRY, JaneHamUton: «Las guerras· carli.stas en la litera-
tura contemporánea» .. ;rm~ en 5-Xlt-1952. Doctorado de Filo-
logia Románica. Ponente, ,profesor J. de Entrambasaguas. 
2.---GARcfA GoNZÁLEZ DE NORA, Eugenio: «La poesía, de. DOn 
Ml.guel de Unamuno» .. Doctorado, Filología Románica. Ponente, 
profesor Dámaso Alonso. Iniciada elll-VI-1947. Creemos qUie :ya 
fUé juzgada, pero no tenemos noticia de su publicación. 
3.-HuARTE MORroN, Femando: «El ideario 1l11güistico de Mi-
guel de Unamun~. doctorado. Filología Románica. Leida. el 23 de 
marzo de 1950. Dirigida por ~l profesor Dámaso Alonso. 
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Publicada en estos CuADERNOS, 1954, V. págs. 5-184. 
4.-JIMENEz LÓPEZ. Salvador: «Surpuesto ftlosófl .. co' de la gene-
ración espafiola del 98». Doctorado en Filosofía. ponente, profe-
sor Mufioz Alonso. Iniciada el 23-III-1948. Ignoramos si ha sido, 
leída. 
5.-PEREZ MONTERO, Concepción: «El pensamiento estético de' 
la generacíón del 98». Doctorado, Filología Moderna. Ponente, pro-
fesor Sánchez de Muniain. Iniciada el 18-II-1949. I,gnoramos si 
fué leída. 
6.-RoDRíGUEZ MORALES, Roberto: «Lo novelístico de Unamu-
no a Miró. La novela y los géneros litera:rios con ejemplificación 
de la novelística espafiola contemporánea». DoctO'rado en Letras~ 
ponente, profesor Balbín de, Lucas. Iniciada el 13-III-1952. No sa-
bemos si fué leida. 
7.-SEVILLA BENITO, Francisco: «La idea de Dios en don Mi-· 
guel de Unamuno». DoctoradO' en Filosofía, 1951. 
(Un extracto de ella \Se ha publicado en Revista (te Filoso/ia •. 
Madrid, 1952, XII. págs. 473-495.) 
8.-SHELDON. Chrístopher Barrows: «El teatro de UnamUlIlo». 
Doctorado 1954. Ponente, profíesor J. Entrambasaguas. 
UNlVERJSIDAD DE SALAlMANCA: 
1.-FERNÁNDEZ MAs, Carmen: «El teatro de Unamuno». Doc-
torado. Ponente, pro:flesor Fernando Lázaro Carretero 
2.-GoNZÁLEZ, Beatríce EUsabeth: «Dos actitudes coinciden-
tes: Ralph Waldo Emerson y Miguel de Unamuno y Jugo». Doc-;-
torado. Leída el 1-lXl-1956. Ponente, profesor M. Ga:rcia Blanco. 
3.-ZUBIZARRETA, Armando: «Miguel de Unamuno, en su ni-
vola». Doctorado. En: preparación. PonentJe., profesor A. Zamora. 
Vicente. 
UNIVERSIDAD DE MUR;CIA: 
1.-Sobre el teatro de Unamuno también. tenemos noticia de' 
hallarse en preparación una tesis doctoral en la Facultad de Fi-
losofía y Letras de esta universidad. 
M. G. B. 
